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penulis 
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menyusun skripsi ini. 
6. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riausekaligus 
pembimbing akademik yang memberikan arahan dan motivasi kepada 
penulis. 
9. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Bapak, Ibu Staf dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan Rekomendasi 
kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
11. Bapak M.Khalilullah, S.Ag MA, selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
12. Bapak Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam serta Staf Jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang telah 
memberikan motivasi dan kemudahan berurusan kepada penulis dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
13. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang sangat berjasa memberikan ilmu kepada 
penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
14. Bapak Defi Warman, M. Pd, selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 
Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk memperoleh data yang 
diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
15. Guru bimbingan konseling ibu Dra. Yuniarni, serta seluruh siswa/i kelas VII 
di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
16. Penulis menjadi lebih kuat dan istiqomah mencitai-Nya dan bersemangat 
menyelesaikan studi ini. Dan Suyatno, Desi Susanti, Siti Munawaroh, dan 
Salam Hayati sahabat penulis yang telah rela dan mau berjalan beriringan  
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selalu bersama untuk saling memotivasi bagaimanapun sudah dan senangnya 
sampai akhir.  
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